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• / J ¥ .中学校教師における子ども理解規範のあり方-調鶴吉果の概要と考察一 安藤知子(上越教育大学)
2002年5月11日(土) 月例研究会(於:筑波大学学校教育部)































ール・リーダー養成の改善に向けた彰任委員会に関する論集 (Educa位onalAdm.in.b'"'tration Quarterly Vo1.38， 
No.2，2002)の文献解題 戦宅裕美(筑波大学大郭完)
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